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MINISTERIO ·DE LA, GUERRA
REALES DECRETOS
En oonsideración á las cirounstanoias que concu-
rren en el General de brigada D. Miguel Primo de
Rivera y Orba.n.eja, á los extraordinarios servicios
de campaña qu~ ha prestado al frente de su brigada
en las operaoiones efeotuadas en las inmediaciones
de Tetuán, y muy espeoiaJmente á los méritos que ha
contraído en los oombatetl sostenidos los días 11, 12,
15, 18, 22 Y 24 de junio último, demostrando ex-
cepcionales condioiones de mliloUdo,
Vengo en ooncederle, á propuesta del Alto Comi-
sario de España en Marrueoos y' de acuerdo con el
Consejo de Ministros, la Gran Cruz, pensionada, de
la Orden del Mérito Militar designada para premiar .
servicios de guerra, con la a.ntigüedad del citado
día veinticuatro de junio.
Dado en Palacio á dos de octubre de mil novecien-
tos trece.
PARTE OFICIAL das en las inmediaciones de Tetuán, y muy espe-cialmente á su bizarro comportamiento y al méritoque contrajo al frente de una columna en el combate-
sostenido el día 24 de junio último, en el que re-
sultó herido, <O
V.engo en promoverle, á propuesta del Alto Comi-·
sario de España en Marruecos y de acuerdo con.
el Consejo de Ministros, al empleo de General de
brigada, con l.a antigüedad del citado día. veinticuatro.
de junio.
Dado 'en Palacio á dos de octubre de ~l -novooien:-
tos trece.
ALJ!:ONSO





El Ministro de la Guerra.
AOUSTIN LUQUf
* * *
En consideración á las cirounstanoias que concu-
rren en el General de brigada 11., Domingo Arraiz de
Oonderen.a y UgaJ."t1e, y á los extraordinarios serviciOll
de campaña que ha prestado en las inmediaciones de
Tetuán desde el 11 al 24 de junio último, ooncurrien-
do á dtiferentes operaoiones y heohos de armas, en que
ha. demostradd sus excelentes cualidades militares,
':engo en conoederle, á propuesta del Alto Comi-
sano de España en Marruecos y de acuerdo con el
Oo:asejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Militar designada para premiar servicios
de guer:ra. 1
Dado en Palacio á dos de ocbubre de mil novecien-
tos trece.
ALFONSO
El Minll!tro de la Guerra,
AoUSTIN LUQUE
\ En a.tención á las oirounstaucias que conourren
en .el coronel de Infantería D. Eloy Moreira y~~nosa de los Monteros, á los distinguidos ser-
nClas que ha prestado en la.s operaciones efectua-
RECOMPENSAS
Circular. Etxomo. Sr.: En vista de la. propuesta.
de recompensas formulada por el Alto Comisario de
España. en :Marruecos, en esorito de 1.0 de agosto
último, á. favor de los jefes, ofioiales y asimilados
oomprendidos en la siguiente rel!wión, que da prin-
cipio con el coronel de Infantería D. José García.
Moreno y termina con el teniente auditor de ter-
cera clase D. Luis Rodríguez de Vigurl, pOJ;' lo:!!
distinguidos 'servioios prestados y méritos contraídos
en los hechos de. armas y operaciones efectuada.:!!-
hasta el 24 del mes de junio anterior en las in-
mediaciones de Tetnán, el Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 2 del actual, se ha servido conceder á
dichos jefes, ofioiales y asimilados las recompensa:!!
que en la. citada re}a.ción se mencionan, en las que
disfrutarán la antigüedad del día 24 del expresa-
do mes de junio.
De real orden lo d.~o á v.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
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Otro. . .. •..•.. ) Arturo Cebrián Sevilla.•........
Otro »Rafael Valenzuela Urzain ..
Otro........... ) Luis Castel1ó Pantoja ..•.•......
Cuerpos I Clases NOMBRES--1--
)
coronel.' ..... D."José García Moreno.•.•....•... Cruz 2.a clase María Cristina.
Capitán. . . . . . •. • Carlos Hurtado de Amézaga •.... Empleo de comandante.
1 " tí· Otro........ . ~ Cándido Urdiain Asquerino •.... Cruz La clase M. M. con distinti·nlan er a. • •. va rojo.
Primer teniente. » Luis González Garda•.. , . Cruz l.a clase Maria Cristina.
.¡otro • . . . . • . . .. • José Soto del Rey .. " ••...•.•. /Cruz La clase M. M. con distinti-
Médico 1.0. • .. • José Rodríguez Castillo. • . . .•• \ va rojo.
Sanidad Militar.... Otro 2.° oo' • ~ Joaquín Trias Pujol ",cruz l.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
~Otro •.• , ., •.. • Isidro Horrillo y García Camacho(C a l M M d' t' t'Ca 'tá A t . Sá h C'd A .. ruz 1. e ase . . con lS lU 1-pI n ...•..• ~ n onlO nc ez 1 - guero.... \ va rojo.Ingenieros .......••.. Primer teniente. »José Sastre y de Alba.••••..•..
'
Otro... . . .. •• • Carlos B6lrdóns Gómez...... " .• Cruz La clase Maria Cristina.
Infantería..... .••.. Comandante.... »Angel Rodriguez del Barrio..... Cruz 2.a clase María Cristina.
Estado Mayor.....•••. Capitán .••...•. ~ Carlos Castro Girona.....•...• Empleo de comandante.
Infantería .....•.... {COmandante..•• »Rafael Villegas Montéinos..... Cruz 2.a clase María Cristina. '-.
Otro... ...•.•. »Rafael Torres Marvá Empleo de teniente coronel..----II---Jo/
Estado Mayor Capitán••.••.•. »Antonio Torres Marvá•.•••..•.. Cruz La clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionada.
T. coronel. ~ Pío López Pozas.... " • • • . •• .• Empleo de coronel •••.•••..... Herido.--j
Otro ~ Julio EchagüeAyani. •..•.•..... Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
~ José Jiménez-Coronado y Soto.. Cruz 2.a clase Maria Cristina.... Herido.
~ Wenceslao Serra Lugo-Viña..... Cruz La clase M. M. con distinti-
» Manuel Palenzuela Arias.. . . • . . . va rojo, pensionada.
~ Joaquín Marín Garrido ....•.•••. Cruz l.a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Otro.. . . . . . • • .. ~ .suceso Dadín Belsol.~ . • . • . . . . •. Cruz 1." clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
~ José lbáñez Garcia Cruz l.a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Primer teniente. ~ Serafin Sánchez Fuensanta.•.... Cruz l.a clase Maria Cristina.
Otro »José García Rodríguez .....•.... ¡Cruz La clase M. M. con distinti-
Otro.. •• . •.•• ~ Manuel Sánchez de las Matas .... \ va rojo, pensionada.
2.0 teniente. ••. »José Mourille López...... .,. . ¡Cruz l.... clase María Cristina.
Otro.. .•..•... ~ Enrique Alvarez Samper. ·····1 IHerido.
Primer teniente. ~ José Calvo Enríquez..........•• Cruz 1.8 clase M. M. con distinti- Herido.
2.° teniente. . .. • Francisco Mart~n PraL..... . . . . va rojo, pensionada.
Primer teniente. :b Francisco Buzón Llanes..... ..' .
2.° teniente.... »José Arana Tarancón........... 1
Otro »Juan DíaiEscribano " cal M M d' t' f I
Otro.. ..•. . •..• ~ José Ruiz-Dana Zaragoza...... . . ruz l •• e ase . . con lS rn 1-
Otro..• ; • . . . . .. »Pedro Pimentel Zayas. • . . • . . • • . va .roJo.
Otro.. • . . . . . . .. »Manuel Parrilla Lobo .•.•.•.•..•
Otro....... ... »Marciano Cabello Rico •.•....... ¡Cruz La clase M. M. con distinti-
\ va rojo, pensionada
Otro........... »José González Garcia." ~
Otro.. . . . . • . . .. »Enrique López Barrón.. . .
Otro... •..•.. ~ Rafael Cotta Garrido .••.•.•.... Cruz La clase M. M. con distinti-
Médico 1.° . . . .. »Eduardo Zuazua Gastelu.. ...•. va rojo. I
Músico mayor .. :b Román de San José Redondo •.• . .
Capellán 2.°.... »Saturnino Otero Gándara.... ..' I
T. coronel. .. .. »Cristino Bermúdez de Castro To-
más..................•...... Empleo de coronel. . • . • . • . . .• . Herido.":¡
Otro... .•.. •.• ~ Juan Calero Ortega Cruz 2.a clase M. M. con distinti- I
va rojo. i
Comandante.... »Mario MusIera Planes..•..•.•... Empleo de Teniente coronel.
Cap~tán. .•. .. •. »José Moscardó Ituarte:: '" ... Cruz l.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
Empleo de comandante...••...• Herido.
Idem ídem •...•......••....... Herido.
Cruz l.a clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionada.
» José Montaner Canelo IC a 1 M a C . t'» Ildefonso Camacho Díaz-Pinás .. , \ ruz l. e ase . ns ma. .
» Arturo Llorente Sola ••.•...... /Cruz 1.a clase M. M. con distin·! tivo rojo, pensionada.
) Carlos Pintos Ruiz de Alcalá..... ¡Cruz 1.a clase M.a Cristina .. .. Herido.
» José Gómez de Salazar y Orduña.}c a 1 M M d' t'
M · V 1 t' R' ruz l. e ase . . con ls m-» arrano a en m IOYO. • • . . • . • f . . d
» Mario Cabestany García.. . . . • . . . IVO rOJo, penSIOna a.
» Manuel Martin Diaz . . . . • •. '" ~C a 1 M M d"
» Roberto Gómez de Salazar y Or- r~z l. ~ ase . • con Istm-
duña ....• " .. ....•..... •. trvo rOJo.
Otro , »Dionisio Navarro Ortiz de Zárate.¡Cruz l.a clase M. M. con distin-
2.° teniente.. . .. »Jacinto Cavestany García \ tivo rojo, pensionada.
Eón. Caz. Madrid, 2 ....
. ¡Pnmer temente.
Bón. Caz. Barbastro, 4. ,Otro .
¡Otro .




Otro .. oo •••••••
Otro ......••...
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Otro (E. R.) ..••


















2.° teniente..... D. Fausto Bañares Gil. ••••.•...••• Cruz I.a clase M. M. con distin-
I
tivo rojo.
Otro (E. R.)..... :t Félix Hernández Diaz •.••.•••.. Empleo primer teniente (E. R.). Herido.
Otro (E. R.) .. " ) Mariano de la Plaza González .••• Cruz La clase M. M. con distin
B6n. Caz. Barbastro,4. Ot (E R) T á G • Gó t tivo rojo.
ro . ..•.• ~ om sarCIa mez " ... Cruz La clase M. M. con distin-
Otr~ (E. ~.). '" :> A~olfo Alvarez De.;:a '" • tivo rojo, pensionada.
MédICO 1. •.••• ) NIcolás Martinez RItuerto .•...•
Capellán 2.° •.• ~ Sebastián Miralles Boronat .....• ¡cruz I.~ clase M. M. con distinti-
vo rOJo.
T. coronel.. . . •. ,. Alfredo de Castro Otaño.;:; ...•.. Empleo de coronel. ..•..••.•••. Herido.
Otro........ .•• ~ Eduardo López de Ochoa por-;cruz 2.a clase M. M. con distinti-
tuondo............... .•.•.• v '0 • d
Comandante.... ,. Francisco Zubillaga Reillo....... ,o rOJ ,penSIOna a.
Capitán....... ,. Santiago González-Tablas y Gar-l .
da Herrero.. . . . . . . . . • . . • . .• Empleo de comandante.
Otro ~ José Tejero Espina .•..•....... /Cruz l." clase M. M. con distinti-
Otro.. • • . • • . ..•• ) Enrique Fernández Pérez.. . .. ., \ va rojo, pensionada.
Otro.•..•••..•• ~ Miguel Aguirre Lizaur .•.•...• ¡Cruz 1.11 clase Maria Cristina .•.• Herido.
Otro..... . '" ) José Alvarez Espejo.. . ........ Idem id.
Médico L°... "f" Julio OrtízdeVillajos .......•.. ¡EmPleo de médico mayor.
2.° teniente.. . .• :t Pablo Arredondo Acuña .. . •... Empleo de primer teniente. . • •• Herido.
Primer teniente. :t Mariano Lambea Masa. • • . . • . . .. Cruz l.a clase Maria Cristina.
2.° teniente..... ~ Eu~ebioVerda Delvado .....•... ¡Empleo de primer teniente.
B' C A'I Otro. .•.. ) FélIx Fernández Ortega \
on. az. rapl es, 9· . Primer teniente. ~ Luis Alvarez de Sotomayor y AI-I ' .
varez de Sotomayor•.•..••... Cruz La clase Maria Cristina.
) Servando Marenco Reja; /Cruz l.a clase M. M. con distinti-
:> Bernardino González Ruiz '. ( va rojo, pensionada.
,. Juan Ramírez Domingo .••...... 1Cruz l.a clase María Cristina.
:t Eduardo Morales Durillo ...•.•.. /<;:ruz La clase.M. M. con distinti-
» Agustín Navarrete Montero •.•. í va rojo, peusionada.
:t Daniel Barraca Ayuso..•........ICruz 1.a clase Maria Cristina.
) Juan Salazar Yeste........ . Itlem íd....•..•....•......••.. Herido.
:> Claudia Ramírez Domingo /Cruz l.~ clase ~. M. con distinti-
,. Pablo Alvare2 Fernández....•... í va rOJo, penSIOnada. .
~ Benigno Lebón Lorente .•.• , .•..! .
~ Juan Martinez López...•...•.... Cruz La clase M. M. con distinti-
~ Manuel Azcona.Echevarria. . ..•. va rojo.
l' Jesús Saavedra Güimaré .
:> Antonio Losada Ortega....•.•.. Empleo de Teniente coronel.
,. Enrique Menéndez Muñoz ..•... Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
:t Antonio Carpena Hernández ..• Cruz La clase María Cristina.
~ Silvano Círujano Cirujano ...•. 'j
,. Alfonso Morandeira Gonzálvo.... Cruz 1.0 clase M. M. con distinti-
,. Manuel Bastos Ansart.. . . . . • . • • . va rojo, pensionada.
) Jesús Diez Miró ..
~ Antonio Miláns Herrera •...... ¡EmPleO de capitán...••.......• Herido.
,. Felipe ~varro Zaragoza ....•••. Idem id....••.••••...•.•.....• Herido.
) José Izquierdo Arroyo .. , .•.... Idem íd.
) Gregario Villa Tolosa .• ' .•....
:> Manuel Calenti Carrilles.....•.•. Cruz La clase M. M. con distinti-
» Isaac Albarrán Ordóñez .......• va rojo
,. Eduardo de Manzanos y López .
Pelegrin .
Otro. .. . •. " »Ernesto Martín del Castillo ¡Cruz La clase M. M. con distinti-
Otro (E .R.) ,. Timoteo Fernández Montalván .• i va rojo, pensionada. Herido.
Otro...... . • Antonio Martín Bilbatua.....••. ¡Cruz La clase M. M. con distinti-
Otro.......... • Tomás Rodríguez Hernandorena.\ va rojo.
Otro.......... »Recaredo Asensi Rodríguez .... Empleo de primer teniente. .•. Herido.
Otro (E. R.).•.• »Luis López Buitrago ...••.... Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada. ••....•.. Herido.
Cruz 3.a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo.. .
,. Salvador Cayuela Díaz .. ' ..••.. /Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
» Eduardo Aguirre de la Calle ..... \ va rdjo, pensionada.
• Gabriel del Toro Domínguez: •.. ¡Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
,. Juan Muñoz Barredo \ va rojo
» Natalio Cubas Castilla. . Cruz l." clase M. M. con distinti-
vo rojo.
) Ricardo Serrader Santes .......• Empleo de comandante Herido.
) José Schiaffino Almela.. Cruz 1 ,a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Otro... .•••... • Elíseo Alvarez Arenas Romero •. Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
B6n. Caz Llerena, 11
1"
Cnerpos Clalles
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Otro .•..• " •...
a Médico segundo.
Reg.lnf. Serrallo, 69·· 2.0 ten. (E. R) .•
Otro (E. R.) ••..
Otro CE. R.) •...
2.° teniente.•...
Otro .
Otro (E. R.) ..
Otro (E. R) .
Otro .
I Capitán ..... , ., D. Primitivo Moros Barbero, ¡Cruz l.~ clase M, M. con distinti-
Otro.. . . .. . .. ) José Meléndez Bonet \ va rOJo. .
Primer teniente. ) Manuel Haza.ñas González !EmPle~ de capitán ,'.:.:. Hendo.
Otro.. • . .. ..•• ~ Eduardo QUIntana Olmo.. . Cruz L clase M. M. con dlstrntr-
Otro. :. . .•. .. ) Mateo Castillo Fernández... va rojo, pensionada.
Otro. . . .. • .• ~ Angel Angosto Tortosa , Cruz 1." clase M. M. con distinti·
va rojo.
Otro. . . . . . . . .. ~ Juan Alvarez de Sotomayor Barrié Cruz La clase M. M. con distinti·
va rojo, pensionada.
:» Francisco Corrás Cazarla...... ,!
~ Bonifacio Baró Alegret ....• , ~. e a 1 M M con distinti·
» Antonio Olmedo Delgado... • . . • . ruz 1. . e ase • .
) Miguel Guirao Gea.... •..•...• va rOJo.
; Benito Conde Enríquez ...•..•..
~ Rogelio Añino Ortíz de Saracho. ~Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
~ Vicente Martínez Jodar .•....•. ¡ va rojo, pensionada.
JI Luis Muñez ValcárceI... . ...•• \Cruz I.a clase M. M. con distin-
» Manuel Urizburu Morales .•.....¡ tivo rojo.
» Juan Martínez Belda ¡Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
~ José Sánchez Garda ......••.. '. ( va rojo, pensionada.
) Crescencio Pérez Bolumburu..... Cruz 1.a clase M. M. con distin-
tivo rojo. ...
Otro (E. R),.. •. ) José Pérez MartÍnez....•.•..•.• Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada Herido.
~ Joaquín Gutiérrez Garde... • .•. ¡Cruz 1.a clase M. M. con distin-
)'Eduardo Cereceda Gutiérrez .•.. ' tivo rojo.
) Teodoro Camino Malina ....•... Empleo de coronel. ....•...•... Herido.
) Damián Gabarrón Crespo .•.. '" Cruz 2.a clase M. M. con distfnti-
va rojo, pensionada.
Capitán. . • • • . . . ~ Alberto Castro Girona.........• Empleo de comandante.
Otro. •.•••.... ) MFanuel dec~at?sdCaGno ........ "}cruz l.a clase M. M. con distinti-
Otro.. • . .. ••.. ) emando lruJe a ayoso. • • . . . . . d
Otro.. • • • . . • . • . ~ Manuel Alvarez Díez.. . . • . • • . . • . va rOJo, penslQna a.
Mili' V 1 tari d l.er ten. de cab.a ~ Luís Garda Rodríguez.....••... ¡Empleo de capitán•.•........•. Herido.
cra o un _,a e !otro de inf.a.... ) Ricardo Corrás Cazarla .•...... tc a 1 M' C· t'
Ceuta. Compamas d~ 2.° ten. (E. R.). ,. Antonio Alvarez Aranda ...•.... \ ruz 1. case ana ns ma.
moros ••••.••.,.•••• 2..0 teniente... " ) Le6n Real Bienert.•.....•..... (
Otro ..•.•...•.• ) Francisco Antillano Campos ..•..
Otro (E. R).... JI Alfredo Marat6 Aixalá .•....... Cruz La clase M. M. con distinti-
Otro (E. R.).... ,. Joaquín Poves Arcas... . . .• •.. . • va rojo, pensionada. H 'd
Gtro (E. R.).... :» José Ramos Cabeza...... •••... en o.
Primer teniente. :» Hilario Vicente Castro .
Oficial moro 2.3 • Sidi Jamú Tajar. • . .. .. . ¡Cruz La clase M. M. con distinti-
Médico primero. O. Eduardo Ramos Ordóñez. . ...•. í va rojo,
Comandante. .. ,. Francisco Antillano Noriega..... ¡Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada,
Capitán.... .. :» Eduardo Fajardo y Escavias de\
Carvajal....... .. . ......•.. Cruz l.a clase M. M. con distinti·
iPrimer teniente. ~ R~cardo Velasco Aranaz......... vo rojo, pensionada.
2.° teniente . . .. ~ DIego Pacheco y Varona. •• .. . .
Otro CE. R) . . •• ,. Claudia Fernández Martínez.....)
Capitán.. •.... ~ José Torres Cortón ..•......•.••
Caz V'to' 8 ° Primer teniente. :» José García y González..••..•••
Reg. " 1 na, 2. Otro......... ,. Enrique Fernández y Rodríguez cal M M d' f f
Caballerra. . • • . . . . . . de Arellano , •.• . .. i ruz l .. case . . con 15 m 1-
2.° ten. (E. R.) .. ~ Emilio Malina Carreña , vo rOJo.
lMédico 2.°....• , ~ Enrique Solá Segura•.•.•.•.•..•
Iveterinario 2.°.. » José Dornaleteche Zabalza.....•
Otro...••. ; . . .. ) Cándido Corbín Ondarza.•...•• "
. Capitán... :» Enrique Vázquez Ferrer (
Ler teniente, . •. »José ~ojas y ~ojas C:-uz La clase M. M. con distinti-
Otro. . • . . . . . ~ Agustrn Rodrrguez Redondo. . . . . . . d
2.0 ten. CE. R.)., > Juan Martín Rodríguez.......... va rOJo, penSIOna a.
Ler teniente. •.. ~ Gabriel lriarte Jiménez... . ...•
Veterinario 2.° .. > Ricardo Mondéjar García '~cruz 1.a clase M. M: con distinti-
Capitán inf.a el!
át' E M M IN' Ib'- va rojo.pr c lcas . . ~ anue orH~ga anez .
Otro id. ... . . .. ) José fiarrido de Oro..•.....• : .. Cruz I.a clase M. M. Cllln distinti-
Grupo de montaña del vo rojo, pensionada.
Regimiento mixto de Capitán..... .... > Modesto Aguilera Ramírez de
Artillería de Ceuta... Aguilera. ......••....... .. Empleo de comandante.
1.er teniente... ) Tomás Ruano Ruiz ..•.......... Cruz La clase María Cristina.
2.° ten. CE. R.).. JI l?Sé Godoy Martel.. .....•....•. }cruz 1.a clase M. M. con distinti-
Capitán inf.a en
prácticas E. M.. ; Vicente Lafuente Balestena. '" va rojo, pensionada. Herido.
Capitán ••..... ~ Luis de Laguardia y de la Vega .. /cruz l.a clase María Cristina. Herido.
l.er teniente .... »Rafael Sánchez Gutiérrez...... '. Cruz 1,a clase M. M. con distinti-
I va rojo, pensionada,
¡ .
- '
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\
primer teniente. D. Francisco Escudero y Verea ... , Cruz 1 .. clase M. M. con distinti-
1 vo rojo.
2.° ten. (E. Ro)... > Juan Fernández Fontoira ¡'cruz l.a clase M. M. con distinti-
Grupo de montaña del 1 va rojo, pensionada.
reg. mixto de Arti-tcaPitán........ »Fernando de Toledo Gómez..... j
Hería de Ceuta .•.... Primer teniente. » Juan Martinez Olalla..... " . " . Cruz La clase M. M. con distinti-
Capitán delnfan-¡ va rojo.
, teria en prác-¡ > Luis Toribio Larrazábal. . ....• '
, ticasdeE.M., . I
~T. coronel...... »Isidro Calvo y Juana .•.• ,. . ... ' Cruz 2.a clase M. M. con distinti-, vo rojo, pensionada. 'Reg. mixto de Ingenie- Capitán. . . . . . .. > Ramón Valcárcel L6pez Espila..• Cruz l.a clase María Cristina.
ros de Ceuta.•...... ¡Primer teniente. »José María Arbizu Prieto (Cruz l.a clase M. M. con distinti-
(Otro " »Antonio Bastos Ansart ., •..... 1 vo rojo, pensionada,
" . • 2.° ten. 'E. R) »Justo García López ...• ' .••..... ¡Cruz L~ clase M. M. con distinti-
Tabor dde TPoltlCála Indl-lcapitán de Inf.". »Rafael Sanz y Gracia••. , .•..... ) vo rOJo.
gex:.a e e u n ..... \ ¡
'T. coronel.. . . .• »Enrique Marzo Balaguer •.•..• Cruz 2.a clase Maria Cristina.
Comandante.. .. »Fernando Be:eng~erFusté '/Empleo de teniente coroneL
Otro.. . . . . . . . .. »Leopoldo Rmz Tnllo \
Capitán " »Enrique García Cuevas ¡
Otro.. . » Francisco del Llano Encomienda. [Empleo de comandante.
Otro.. . . . . . . . •. »Luis Malina Gabano 1
Otro , »Angel Izarduy é Insa .......•...¡Cruz La clase María Cristina.
Otro..... > Manuel Novo Rozas ......•..... Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
Primer teniente. » Ramiro Requejo Rasines ¡ ,
Otro. .., ..... »Arturo Llopis García.• ," .•... Cr z a cl M' C· t'
Otro , ., »Manuel García Martinez..... . •.. U L ase ana ns ma. '
Fuerzas regulares indí- Otro '....... »Bartolomé Soler García......... '
genas de Melilla (In-\Otro........... »Gonzalo Moreno Ca!vo (cruz La clase M. M. con distinti-
t t • \ Otro.. .. . • . . • .. » Andrés Orgaz YOl~l , \ vo roía, pensionada.
an ena Otro ,.,... »José Cayuela FerreIra...... J
Otro........... »Francisco Franco Baamonde Cruz l.a clase M. M. con distinti-
vo rojo,
2.° teniente.. .. > Fermín Hidalgo de Cisneros y
Manso de Zúñiga . . .. .. Empleo de primer teniente.
Otro.. . . . . .. > Enrique Rodríguez de la Herranzlc a l M' C· f
Otro........... »José Robles Díaz., ,\ .ruz 1. case ana ns ma.
Otro...,.' ..••• ' »Julián Losada Ortega..•...•.• ,. {Cruz l.a clase M. M. con distinti-
Médico 2.°. »Francisco Pei Belsué , va rojo, pensionada.
Primer teniente. » José Espinosa Arias. .. .. . "lE Id'tá H .d
Otro.. . . • • . . • »Luis Pareja Aycuens. , .........• , mp ea e capl n .... ,........ en os.
Otro.. .• » Ram6~ Cr~spo Mocorrea " .. {Cruz La clase María Cristina .,. Heridos.
2.° teniente.•... » Antomo ~Ieto Sán~hez \
.Comandante.... »Miguel Cabanellas Ferrer ¡EmPleO de teniente coronel.
Capitán .• '.... »José Góngora Rodríguez ....•... Empleo de comandante.
Otro.. . . . • . . . .. »José Vicat Caballero.. . .. • •.... Cruz l.a clase María Cristina.
Ot i» Enrique de Vega y Ramírez delCruz l.a clase M. M. con distinti-
ro t Cartage:¡a........ ' ; va rojo, pensionada.
Primer teniente. » Rafael lbáñez de Aldecoa y Ur-¡
cullu '" . Cruz r.a clase María Cristina.
Otro ..... , .. ,. »Manu~l Vall~rino.é Iraola '/Empleo de capitán.
¡Otro . • . . . • .. • ) AurelIO MOnIS Pnet9 ...•.....•. \Otro....•.....• > Fausto Montojo Knight .• , (Fuerzas regulares indí- Otro......... .• > José ROI¡J.eo Sigler Cruz La clase María Cristina.
genas de Melilla (Ca-\Otro.. . . .. .. . »Alfonso Fairén López .
balleria) .•..•..•... ptro., . .. »EnriqueGonzález Anleo yNoriega Cruz La clase M. M. con distinti-I va rojo, pensionada.
¡Otro. • Alvaro Pita da Veiga y Margado. Cruz La clase María Cristina.2.° ten. (E. R.) .. »JoséFernández Romero Empleo de Lerteniente (E. R.)Oficial moro 2.a . C:aid .Yilali-ben-Tahar~Merinaín•... ¡Cruz 1.~ clase ~. M. con distinti·Otro .........• Sl-MI1ochd-ben-Dan............ ., ~ va roJO, penSIOnada.Médic.o r.~.•. '0" D. Alejandro Ro(1ríguez Salís. . .. '/Cruz La clase María Cristina.VetennarIo 3... »Rufino Muro Balmaseda. . ...... ( ,
Capitán ..••.... »Pedro Poderoso Jaquotot.. ·.. ,. ,¡EmPleO de c0IIl;andante ...•..•.. Herido.
IPrimer teniente. »Julio San Martín Caamaño.. . Empleo de capItán " Herido.Capitán... •••.. » Alvaro Fernández Burrie!. ' Empleo de comandante.
Estado' Mayor •...•.•• ICapitán .. I •• • •• > Pas.cual Arb~s y Se?-a •.. . ~cruz La clase M. M. con distinti.
Infantería \Otro...... »Gmll€rmo GIl Garcra , va rojo
......•..... ¡Otroen prácticas » Diego Vega Montes de Oca.. . . . . .~deg. Inf.a Serrallo, 69.. ¡Coronel. ..... ," »César Euceta y de Resa .•.•....• (Cruz 3.a clase M. M. con distinti~
.Caz.Victoria,28.oC.a Otrb........•.• »Francisco de Uzqueta Benítez .. \ va rojo.
IT. coronel..... > Germán Gil Yuste ........•.... Cruz 2.~ clase M. M. con distinti-• va rOJo.Reg. Inía C t 6 Comandante...» Manuel Sáenz Cruz•.•••....... Cruz 2.a clase M. M. con distinti-. en a, o... va rojo, pensionada.Capitán .•.•.• ,. »Luis Angosto Palma•.•.....•... Cruz La clase M. M. con distinti-vo rojo, pensionada.
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.,.
Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
Cruz 1,a clase M. M. con distinti-
vo rojo.











Otro (E. R.) ..••
2.° teniente.•...
Otro (E. Ro) .
2.0 teniente .
Otro .
1T. coronel.. o' ..IComandante...•
~aPitán .Otro .Otro..••••.....Otro.•........•Otro...•....•.I".::'tro .
. ~tro..•........
It'rimer ten: (E.R)
Reg. lnf. del Serrallo,69lprimer teniente.
Capitán D. José Rapallo Romero •...•...... Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Comandante. .. :t Carlos Batlle Calvo ••.....••••• Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
Capitán. . .• '" »Francisco Gómez García•••...• , Cruz 1." clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
Otro....... ••• »Antonio Vega Montes de Oca .•. Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo.
» Joaquín del Sol~rGonzález ¡Cruz l.a clase M. M. con distinti-
» José Medina Jiménez ....•.....• / va rojo, pensionada.
» Francisco Plana de Tovar .... , . ¡Cruz La. clase María Cristina.
» Daniel Serradilla Valencia ..•. \
:t José Conde Viesca ....•.. . ..•. Cruz La clase M. M. con distinti-
» Francisco Nieto Mendoza..... . . va rojo, pensionada.
» Luis Maraver Sánchez .
» Diego Fernández García , .• ¡Cruz 1 ~ clase M. M. con distinti-
vo rOJo.
:t Juan Salafranca Barrio ...•.•.•. \Cruz La clase M. M·. con distinti-
» Francisco Jariño Barranco .•.•.•. / va rojo, pensiona9-a.
» Eduardo Ramírez Rodríguez..••. /
:t Manuel Piñeiro Gabarrón.••..•.. Cruz l." clase M. M. con distinti-
:t Fernando.Montilla Pérez .•.••••• \1 va rüjo.
» Saturnino González Badia.....•.
» Lorenzo Lambarry Manzanares •. ~Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
» Juan Cordoncillo Cabrelles •..•. I va rojo.
» Aureliano Benzo Cano ...•..•.•. ~Cruz I.a clase M. M. con distinti-
» Francisco Irabedra Camero•...• ( vr rojo, pensionada.
» Manuel Olmedo Guruceta ......• \Cruz l." clase M. M. con distinti-
» Felipe Serrano Tabares ..•.•..•. ¡ vo rojo.
» Manuel Corsini Barona •. " " .. 'ICr]1z La clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
» José Benacloig Sánchez.••.••... '!C a 1 M M co d' ti t'L . A .. Iz . ruz l. case . . n lS n 1-
:t UIS rgUIJo agUIrre.......... va rojo.
:t Salvador Souza Martos.•...•....
II José Martín Delgado ..... " ... Cruz l. a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
Otro.. . .• ...•. »Manuel Esquiroz Pindo ...•••... Cruz l. a clase M. M. con distinti-
vo rojo.
2.° ten (E. R.). .. » Adolfo Sánchez Cabeza..•..•.•• , Cruz l. a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
Otro (E. R.)... »Manuel Espinosa Carmona ..•..• ~
2.° teniente.. • • . »Fernando Pareja Aycuens ., ..•. Cruz l. a clase M. M. con distinti-
Otro (E. R.) .... II José Domenech Sánchez .•.. " va rojo.
2.° teniente..•• »Rafael Antón Orejuela•....•...
Otro...•...•... »JSa1uan Gdil BBo~all' ·s· ·1····· .... "~cruz l. a clase M. M. con distinti-Otro (E. R.)... » va or anu s o er........... . . d
Otro (E. R.) .•.• »José Vázquez Yop.............. va rOJo, pensIOna a.
Reg C . V"t' 8 d ~caPitán ..••... »Antonio García de Polavieja y Sa-¡c a 1 M M d' t' f
. az. lOna, 2 e garra. .. .. . . .. •.. ...•. ..... ruz l .. case". • con lS III 1-
Caballería.•........ Primer teniente. » Luis Müller Pessino .•......... va rOJo
Taborpolicíade Tetuán\Capitán InLa ••• »Salustiano Muñoz Delgado..•. "
Reg. InLa Ceuta, 60 ... Médico primero. »José Bl:mco Rodríguez .••..••..¡Capitán. • .• '" »Enrique Barbudo Bejarano •.....Parque móvil de Arti- Primer teniente. »José Luque Serrallonga ..•••••..llería de Ceuta Otro (E. R.)... » Francisco García del Valle .
Veterinario 2.°.. II Francisco del Barrio Miranda .
\
OfiCial 1.° »Enrique Grosso Barroso .•....•. Cruz La clase M. M. con distinti-
Otro. II Juan Fernández Mulero... . . d
Oficjal2 ° (E R) »José Ruiz Pino .... ...• ....•. va rOJo, penSIOna a.Co~anl~~~~i~e~~op;:Otr<: .. : ~ .:.... »Francisco Antolín Gu!!-érrez....
Ceuta..........•... /OfilUal 3· •. · .. ·1 »'Rodolfo ~abarrónMunoz•...•
Otro »Carlos Rlpoll y González de Tra-
vesedo......•.....•........
Otro. . . . . • . . . .. »Teótimo Canales Pascual .•.•• .
l
MédiCO 1,0... o » Francisco Gómez Arroyo.•..
Otro 2.° » Agapito Argüelles Terán ..• o
Compañía mixta de Sa-
nidadMilitardeCeuta Otro........... »Fermín Palma García •.•....
Veter:inario 1.0.. »Pedro Rincón Rodríguez ••.....
Cuerpo Jurídico ¡Tte. Auditor 3.a. »Luis Rodríguez de Viguri. •••..
I
Reg. lnf.a Ceuta, 60....
Madríd 7 de octubre de 1913. LUQUE
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LUQUE
En vista de la propuesta de recompensas formu-
lada por V. S. en escrito de 30 de agosto último,
el Rey (q. D. go.) ha tenido á bien conceder la
cruz de 1.e. clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada COn 25 pesetas mensuales mientras
permanezca al servicio del ramo de Guerra, al in-
térprete de esa Oomandancia general, segundo te-
niente de la escala de reserva gratuita, D. Artu-
ro Díaz Gallego, y la cruz de la misma Orden, cla-
se y distintivo, sin pensi6n, á los intérpretes D. Ed-
n;l.Undo Oharlet6n y D. Juan Mancilla Manzano, como
recompensa á los méritos contraidos y servICios pres-
tados en las operaciones verificadas en ese territorio
hasta el 24 de junio último.
De real orden lo digo. á V. S. para su conoCImiento
y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
:Madrid 7 de octubre de 1913.,
Señor Oomandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
En vista de la propuesta de recompensas formu-
lada por V. S. en escrito de 30 de agosto último,
el "Rey eq. D. g.) ha tenido á bien conceder al
maestro armero del segundo batall6n del regimiento
Infantería de Sabaya, D. Germán Sierra Jiménez, la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men-
suales, por su distinguido comportamiento y servi-
cios prestados en las operaciones ve:dficadas en ese
territorio hasta el 24 de junio último.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general' de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Circula,'. E.xcmo. Sr.: En vista de la propuesta
de recompens.as ;formulada por el Oomandante ge-
neral de Larache, en escrito d.e 30 de agosto último,
á favor de los jefes, oficiales y asimilados compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
elcomanaante de Estado Mayo[' D. Vicente Valde-
rrama Arias y termina con el oficial moro de segun-
da clase Tahamí ben Mohamed J asali, por loo dis~
tinguidos servicios prestados y méritos contraídos
en loo hechos de armas y operaciones efectuadas hasta
el 24 del mes de junio último en el territorio de la
citada Oomandancia general, el Rey eq. D. g.), por
resolución de 2 del actual, se ha servido conceder
á dichos jefes y oficiales y asimilados las recom-
pensas que en la mencionada relación se e.xpresan,
en las que disfrutarán la antigüedad .del día 24
del mes de junio próximo pasado.
D€ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor...
8 deoctnbre de 1913. D. O. ntun. IU
Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas Observa-ciones
Otro (id.) ..... , »Francisco RO'l:al Caro ..
Capitán.. ..... :> Santigo Taboada Gollas


















Regimiento expedicio- Rtro ...•.•.....











\ T. coronel.. '"
Reg. InLa Sabaya, 6,.Capitán .




D. Vicente Valderrama Arias..... Cruz 2.a clase M. M. can distinti-
vo rojo.
» Luis Valdés Cabanillas.... . . . .. Cruz 2. H clase M. M con distinti-
vo rojo, pensionada.
» Anq.rés del Castillo Cánovas..... Cruz 2 .... clase M. M. con distinti-
vo rojo.
» Avertano González Fernández..• Cruz [.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensioI:Wlda.
» Rafael Lacal Pérez... .. Empleo de Capitán.
» José Sevillano Muñoz Cruz 2.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada.
• Javier Alcántara Beteg6n.....•. Cruz 2.a clase María Crhtina.
» Angel ViIlalobos y Beso!. .•••... Cruz 2. a clase María Cristina.
> Fermín Sánchez Barc:íiztegui. •• /Cruz 2.a clase M, M. con distinti-
:> Faustino González Pizá \ vo rojo.
> Ramón G~ssa y Rivas...•...••. ¡Cruz l.a clase María Cristina.
» José Martmez Gay " \
» Joaquín Arca y Arca /Cruz l.a clase M. M. con distinti·
> Ramón M'Pery Rebollo , \ vo rojo
» Manuel Díaz Serra ICruz l.a clase María Cristina.
> Luis Martí Valdivielso Cruz La clase M. M. con distinti·
va rojo.
» Enrique Pérez Narro Cruz 1.a clase María ·Cristina.
» Manuel López de Silva Cruz l.a clase M M. con distinti-
vo rojo.
Otro ••.•.••..• »Carlos Rodríguez Sánchez Núñez. Cruz 1.a clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionada.
Otro »Juan Díaz Vidal Cruz l.aclase M. M. con distinti-
vo rojo.
iPrimer teniente. » Ignacio Valle Galtier. . .... .. ., Cruz 1.a clase M. M. con distinti-
vo rojo, pensionada
> Francisco Dueñas Pérez Cruz 1.a clase María Cristina.
> Serafin de la Piñera Galindo .•...( .
» Nicolás Llobregat Beltrán. . ... •
> José Núñez de Castro y Ruiz ...•.Cruz 1.a clase M. M. can distinti-
> Julio Pastor y C<.no , vo rojo, pensionada.
:> José Samper Lapique .
» José Vallo Salgado .•.......•..
, Germán Argüel1es Ríos. . . .•.. . tCruz 1.a clase del M. M. con dis-
> Antonio Brocas Herrera _..• \ tintivo rojo.
• Eduardo Castell Ortuño ICruz 2.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionaqa.
» Juan Herrera Malaguilla.•....•..(
> Luis Contreras Carrillo. _..•.... Cruz l.a clase del M. M. con dis-
» Pedro González Díaz.. . . . . • . . . . . tintivo rojo, pensionada.
> Felipe Díaz Sandino .
» Enrique Cano Ortega Cruz 2.8 clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
... . . " Cruz 1.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada
Otro , :> Antonio ViIlarreal CarvajaL ...•. Cruz l.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo.
Médico primero. > Francisco Muñoz Baeza.••...• Cruz l.a clase del M .M. con dis-
Reg. lnf.a Extremadu- tintivo rojo, pens·ionada.
ra. [j. 3.er batallón.. Primer teniente. » Ignacio Muñoz Aycuens. .. . ..•. Cruz I.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo.
. .. , Cruz l.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
• Cruz [.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo.
Otro (íd.) . . . . .. »Pedro Lobera Aguilar.. . . .. . ... Cruz 1.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
T. coronel.. •. .. :) Francisco Díaz Bellini. ...•... Cruz 2." clase de María Cristina.
Capitán........ »Julio de Rivera Atienza Empleo de comandante.
Otro........... » Carlos Lizaur y Lamo de Espi-ICr~zt~ " cla?e del M. M. con dis-
er' / nasa .. : ) tm ¡va rOJo.
1. temente.... ~ José Márquez García ....•...../
1 fa C d . 12.° ten. (E. R.) .. »Eulalio Sahuquillo Martínez .....
n ova onga,! er t . t Cé S· S tM' d 1Ler batallón.. ..'1. emen e. ...:> sar aez an a arra e os •
Ríos ~. . . . . . . . . . .. Cruz I a clase del M. M. con dis-
2.° teniente.... »BUs González Garcla t' t' . . d
1.er teniente » Antonio Jiménez Mora .,. ...•. In lVO rOJo, penSIOna a.
2.° ten. (E. R.).. »Bernabé Ballesteros Asenjo \
Médico 1.0.. .••• »Joaquín González Alberdi. .
Capellán 2.°.... »Enrique Fissac Aranda .•.•.....
---------~---~---------------- ---,-
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Otro........... ,. Antonio García Martínez•.....••
Otro........ .... ~ Fernando Tapia Ruano••.•...••
Otro..... o..... ~ Miguel Fernández de la Puente ..
~ Pedro Fernández de Córdoba.
» Francisco León Trejo.. : .
,. Enrique Alvarez Zueco .
» Luis.L6pez Becerra o '
II Esteban Torres Ibáñez .......•..
,. Justo Pardo Ibáñez ......• o. '" Cruz La clase M. M. con distinti-
II Vicente de las Barreras y Cou- vo rojo.
sillas.. . • . . . • . .. . •......•...
» José de Hoces y D6rticos Marin..
,. José García Vega.. . .•...•.....{cruz La clase M. M. con distinti-
~ Pedro Elfzalde Alverni.. . . . . . . . • va roía, pensionada.
,. Guillermo Prieto Madassú .
~ Miguel García 'de la Herran ¡Cruz 1," clase María Cristina.
II Alberto Alvarez Rementería. . •. \Cruz L ~ clase ~. M. con distinti-
Francisco Lena López ...•..•.. ¡ va rOJo, pensIonada.
» Antonio Villa16n Gordillo Cruz La clase M. M. con distinti-
vo rojo.
• Pedro Soria y Frías , Cruz La c;lase M. M. con distinti-
vo roj o, pensionada.
('ruz l.a clase María Cristina.
Cn¡z 2.a clase M. M. con distinti-
vo Fajo, pensionada.
) Pedro Ayuela Rodríguez , Empleo de Comandante.
• José.Freyre Convad ........•... Cruz La clase María Cristina.
• Juan Manella Sangran. • Cruz r.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
~ Antonio Durán Salgado .....•.. Cruz de l.a clase del M. M. con
distintivo rojo.
• José Acosta Medrazo .••.... o.. Cruz de 1 •aclase de María Cristina Herido.
» Rafael Reyes Campos .... ~ .. , o.~Cruz de l.a clase del M. M. con
» José de Reina y Martinez Tejada I distintivo rojo, pensionada.
Otro 00
L el' teniente. "










2. o ten. (E. R.) ..
Primer teniente.
Médico 1 o •••••
Capellán 2.0 •• :.
:T. coronel .....
Comandante ..•
Comandante.... D. Francisco NoveIla Roldán ..•... Cruz 2.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
\) Alfredo González Larrea .•..' .• e .
:t Isidro Navarro Manzanares.. • .... rt,!-zt" l:la~e uel LV!. m··dv H. ~..
,. Luis Laño Acquaroni. .•.. ¡ • • • • In lV(l rOJO, penSIona a.
~ Eugenio Pérez de Lema...•.... o Cruz 2.a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
Capitán........ ,. Raimundo Hernández Comes.... Cruz l.a clase del Mo M. con dis-
tintivo rojo.
,. Luis de Martín Pinillos y Blanco/Cruz l.a clase del M. M. con dis-
de Bustamante. . . \ tintivo rojo, pensionada.
»Francisco Múgica Buhigas Cruz La clase del M. M. con dis-
tintiyp. rojo.
~ Enrique González Echeverts .,. Cruz La clase del M. M. con dis-
tintivo rojo, pensionada.
:t Julio Balseyro Flores.... . ..... IC l\ '1 d 1 M M d'~ Salvador Lambea López . . .. . •. ~ rt,!-z t~' c a~e e . . con IS-
:t Juan Yagüe Carrasco ....•.•.•.. ~ In IVO rOJo.
» Ram6n Rodríguez Llamas ....•.. Cruz l.a clase M. M. con· distin-
tivo rojo, pensionada.
2.0 teniente ~ José Velázquez Guerra Cruz Laclase M. M. cun distin-
tivo rojo.
lf Juan Martinez Roncalés. o.•..... jCruz l.a clase M. M. con distin-
,. Isidoro García Bautista. '" .. " ( tivo rojo,.pensionada. __-1--------
,. Luis Bermúdez de Castro , Empleo de coronel. ,.,..,
~ Luis Eugenio y de la Torre Cruz 2.a clase M. M. con distin-
., tivo rojo, pensionada.
¡Capitán•.•.•.. :t Miguel Alvargonzál€:z Matalobos. Empleo de comandante Herido.
Otro.. ~ Luis Rodríguez de Rivera y
Gastón o.•.... , Cruz La clase de M:a Cristina.
Otro.... .... ... ~ Antonio Moreno Luque... ..• Cruz La clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionada.
Cruz La clase M. M. con distin-
tivo rojo.
Primer teniente. ,. Ramón Aparicio Marín , .. Cruz La clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionada.
:t Pedro Peñaranda Barca... o.•.. Cruz La clase M. M. con distin-
tivo rojo.
,. Julio Suárez y López Fandos •... Cruz La clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionapa.
Empleo de capitán.
Idem id o..•.•....••. o Herido.
Cruz La Clase M. M. con distin-
tivo rojo, pensionada..
Otro... .... .... :t Enrique de las Morenas Alcalá... Cruz l.a clase M. M. con distin-
tivo rojo.' .






Batall6n Cazadores de Ler teniente .. o.
Figueras, 6 o.... o...
Reg. Inf.a Vad-Ras, S0. Capitán .......•
1 • el' teniente ..





Bón. Caz. Navas, 10....
Otro .
Capellán 2.0 •.•
Grupo de ametraIlado- j •
ras de la 2.a brigada(CapItán .. ":" "





Gr~pos mixto de Inge- Primer teniente.
meros de Larache. .¡
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2.° ídem •.• '" .
Otro (E. R) ...
IOficial primero.
Comandancia de tropas'
lntend. a Larache ... ¡Oficial 2.° .•..•.
(Oficial tercero ..
Compañía mixta de Sa-IMédic~primero.
nidad Militar ... " .. jOtro segundo...
Com.lnf.a •...•
~ Pedro Maestre Macías •.•.•....• Empleo de;: Ler teniente (E. R)
» Baltasar Manso Serrano•......• Cruz de La clase del M. M. con¡
distintivo rojo, pensionada. I
Lar ten. Inf.a ... ~ José María Escasi Cebada .•.•... Cruz de l.a clase del M. M. con
• • 1 distintivo rojo.
\oficial moro 2.a . Sidi Mohamed ben Hasán Buarani. '!' :Herido.
Otro..... : ..... Sidi Hosain Ane<:hui ..: •.•.••...•.. Cruz de l.e. clase del M.·M. con'¡F~~~=~ indígenas de Caid.. . . . . Mohamed Meblah Er~Illki.. . . . . . . . . distintivo rojo, pensionada. ,
he . . . . . . . . . .. Otro........•.• Buselhan ben HanadIa.. . . . . . • . • . . . I
Otro. . . . . . . . . .. Yilalí el Hasanani,. . ..
Como lnf.a..... D. Federico Berenguer Fusté ....•. ¡Cruz de 2.a. clase del M. M. conI
distintivo rojo, pensionada.
Capitán ídem. •. »José Millán Terreros. . . . . . .. .. ~cruz de l .• clase del M'. M. con
Otro E. M..... » Alf~edo Guedea.L~zano. . . . • . • • . distiI).tivo rojo, pensionada.
Otro ¡nf.a •• • ... »Tuho López RUlz ......• , ..... .
Ler ten. Inta.... » Luis Ruedas Ledesma .......•. ¡Empleo de Capitán.
2. 0 ten.íd.(E.R.) » Ricardo~avasdeAltas .•..... '}cruzdeLaclase del M.M con
Otro (E. R.) . . » Juan G:avIlán de Pró .•......•.. distintivo rojo, pensionada.
Otro (E. R.) .... » Eugemo Alonso Maraver .....••
Otro (E. R.) ' .. ) Buenaventura Alegría E'Zcurra.. 'Icr~z l.a ~lase M. M. con distin-
tivo rOJo.
Oficial moro 2.a . Abderrahaman Dukali. .••••..•..•. ¡Cruz de l. a clase del M. M. con
IOtro Tahami ben Mohamed Jasalí ..•.... \ distintivo rojo, pensionada.
1P~imer teniente D. José ~angu~~Elorz .•••........• !cruz de I.a clase del M. M. con
G d t - d F' ten. (E. R.) •. » FrancIsco Fm6n Cantero........ di t' t"v '0rL~r~ch~ mon ana e,otro (E. R.). . .. ) Cipriano Díaz Rodríguez '" . . . S lD 1 o rOJ .
.. . . . .. . .... Médico L°..... » José Luis Saavedra. . . . .. .. . . ... Cruz de l.a clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
Grupo montado Art.alPrimer teniente. ~ Mateo Oliver y PoI•...•.•.•... Cruz de l.a clase del M. M. con
distintivo rojo.
Idem de Artillería de/Capitán........ ~ Gonzalo de Aranda y del Río .•. ¡cruz de 1.a clase del M. M. con
posición de Larache.\Primer teniente. ) Manuel Garcia de la Sota..... ,.' distintivo rojo, pensionada..
T. coronel... . • Carlos Gómez Alvemi. .. ' . . .. •ICruz de 2.a clase del M. M. con
distintivo rojo.
Comandante.. ) Gonzalo Queipo de Llano Sierra. cruz de 2.a clase de M.a Cristina
Capitán........ » Ildefonso Sánchez Anitúa ¡Cruz de l.a clase del :\1:. M. con
Prime, teniente. » José Legorburu Domínguez...•• ~ distintivo rojo, pensionada.
2.° ten. CE. R.) J Andrés Rodríguez Varela ¡Cruz de La clase del M. M. con
Otro CE. R.) ... » Isidoro Martínez Espinosa \ distintivo rojo.
Primer teniente. »José Navarro L6pez.•••..•.•.• ¡Cruz de l.a clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
Capellán 2.°. . .• » José María L6pez y L6pez ...••.. ¡Cruz de La clase del M. M. con
Veterinario 3.°.. ~ Emiliano Alvarez Hemández ..• \ distintivo rojo,
Grupo Caballería de ·t ~ FemandoChaVeSYPérezde'IPul-~c d a 1 dI M M
La h (C d t é d 1 C d 1 rul: e 2. c ase e . . con
rac e............ aman an e.. .. l~y~~~:~.~ .. ~..~ ..~~~~ .. ~." distintivo rojo. .
Capitán... . ... 1» Eduardo Jiménez Peña......•••• ¡Cruz de l. II clase del M. M. con
; distintivo rojo.
2.° ten. (E. R.).. ~ F emando Butgard6n Martínez .•• 1Cruz de l.a clase del M. M. con
1 distintivo rojo, pensionada.
» Ildefouso Huelva Arag6n.. .. "'!~ Lui~ Graiño~oriega: •••...•... Cr~z de La clase'del M. M. con
» Gabmo IgleSIas GarcIa..... .... di ti ti .
» Antonio Jiménez de Cisneros. . . . s n va rOJo. .
~ Ramón Morales Treviño . . . . . . . . .
» Francisco Escribano Vega ¡cruz de l.aclase de María Cristina
» Alfredo Garcia Martinez •••.••.. Crul: de La clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
» ManueISanchoBrased•..••.•..• /Cruzdel.aclase delM. M con
» Jesús Díaz Montero ..•••..•.•... \ distintivo rojo.
» Antonio Vallejo Nájera •.••.... !Cruz de l.a clase del M. M. con
» Hermenegildo Botana Salgado... distintivo rojo, pensionada.
~ Manuel de las Heras y Jiménez . '1 Cruz de 2. a clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
Capitánídem ~ LuisOrgazYoldi ¡Cruzde 1 a clase delM. M. con
Otro de Cab.a.. » Salvador Gómez Díaz Berrio \ distintivo rojo, pensionada.
2.° ten. (E. R)
Cab;a .
2.0 ten.lnf.(E.R).
Madrid 7 de octubre de 1913. .LUQVE
D. O. núm. 224 8de octubre de 1913. 89.
•••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento del regimiento Lanceros
dd Rey, 1.0 de Oaballería, Germán Espiñeira Ruiz,
pase destinado, en vacante de su clase, á la sec-
dón de tropa de la Escuela Oentral de Tiro, verifi-
'Oándose su alta y baja en la próxima revista de
comisariO¡. . -
De real orde·n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octuhre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región, Jefe
de la Esbuela Central de Tiro del Ejército é In-





Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las Oomandancias del
Norte, Sur y de Oaballería, que constituyen el ~4,0
tercio de ese cuerpo, el Rey (q... D. g.) ha temdo
á bien disponer se manifieste á V. E.,. paFa su
'satisfacción, que el .a.rmamento que las Indicadas
!Comandancias tienen en su poder se halla en buen
estado de' conservación y serviCIO.
De real orden lo digo á V" E. á los efectos
consigu¡:i,entes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Director g\lneral de la Guardia Oivil.
:le :l: :l:
Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última re-vista
anual de armamento pasada á las Oomandancias de
Valencia, Oastellan, y Oaballería, que componen el 5.0
tercio de ese cuerpo, el Rey (q~.. D. g.) ha tenido
á bien disponer se ma:rrifiest·e á V. E., para su sa-
tisfacción, qúe el. armamento que las indicadas 00-
!mandancias tienen en su poder se halla en buen
estadO'" de conservación y servicio, debiendo consu-
frnir la cartuchería que ha resultado de serv.icio pre-
:fjerente en los primeros ejercicios de tiro y cambiados
por el P.a.rque de Artillería la que ha resultado inútil.
De real ord€>n lo digo á v.. J)). á los efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 6 de ,octubre de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.




. Th:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Oentral de In-
tendencia se ,efectúe la remesa al Parque de Inten-
éltencia de Valencia de dos báIlderas nacionales para~iJicios y una para fuertes en cOIwepto de .r~pu.esto.
De real 01'<100 lo digo. á V. E. para su conoClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\:ladrid 6 de octubl'e de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera reglOn.
S>eñores Oapitán general de la primera región, In-
'terventor general de Guerra y Director del Esta-
blecimiento Oentral de IntendencIa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe con urgencia el transporte de
30 opérculos de cuero con sus muelles correspondientes
del émbolo del recuperador de cañón -de campaña
modelo 1906, desde la maestranza de Sevilla á Má-
laga para reexpedir á la Oomandancia (Parque de
Artillería de Melilla), y 150 empaques para cartuchos
de 7,5 cm. de campaña, desde el Parque regional de
Artillería de Valladolid á Algeciras para reexpedir
á la Oomandancia de Artillería de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'D.to
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la séptima región, Ooman-
dantes generales de Oeuta. y Melilla é Interventor
general de Guerra.
ID ••
Secclon de Sanidad Kllltor
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el acta de la Junta económica del Parque
da Sanidad Militar de 25· de agosto último, para la
adquisición de dos estufas looomóviles de desinfec-
dón modelo «Orense» de la casa AverIey, de Za-
ragoza, con objeto de reponer las l'emesadas á los
<hospitales militares de Alcázar y Tetuán, en, la. su~a
total de .14.992 pesetas, con cargo· al capItulo a.l>,
:a;riículo único de la sección doce del vigente pre-
supu:estJo. . l. '..
De real orden lo digo! á V. E. para su conoCImumto
y demá.s ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores .Intendente general militar, Interventor. ge:
neral de Guerra y Director del Parque de Samdaa.
Militan:.
Secclon de Justicia v Asuntos generales
ORDEN DE BAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Biey (q. D. g.), de acuerdo. ?on
lo informado por la Asamblea de la. Real y. MIlItar
:Orden de San Hermenegildo, ha tenIdo á bIen con-
Clader al General de brigada D. Bernardo Alvarez
del Manzano y l\fenéndez Valdés. ~~ cruz y placa
de la l1eferida Orden, con la antIguedad de 26 de
novi'eji:nbre de 1900 y 5 de junio de 1910 respec-
tivamelnt,e. . .
De real orden 10' digO' á V. E. para su conoC1mu~:nto
y demás 'efectos.· Dios guarde á V. E. muchos anos.
M,adrid 6 de octubre de 1913.
LUQUE
de Guerra,
ExcmO'. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo. ?on
lo informado por la. ~samblea de la. Real y. MIlItaF
:OréLen de San Hermenegildo, ha tenIdo á bIen con-
cedecr al comandante de Infantería D. Estanislao
Gómez Landero y Pérez de Alderete, la placa de la
reórerida Orden, con la antigüedaa de 30 de diciem-
Ul'e de '1912. . .
i ,De real orden lo digo: á V1. E. para su conoclml~ntoy demás efectoi:\. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra'
y Marina.
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• Pedro Maestre Macías •.•....•.• Empleo dt't Ler teniente (E. R.)
JI Baltasar Manso Serrano...•.... Cruz de I.a clase del M. M. conl
_ distintivo rojo, pensionada. I
I.er ten. lnf.a...• José María Escasi Cebada .•..••. Cruz de La clase del M. M. con
• • 1 distintivo rojo.
!Oficial moro 2.a. Sidi Mohamed ben Hasán Buarani.. . Herido.
¡Otro..... : ..... Sidi Hosain Anechui • . • . • • . • . . . . .. C d !lo l d l M M .
Fuerzas indígenas de C 'd M h d M bl1' E 'ki ruz e l. c ase e ..- • con l'al o ame e a 1 r~l distintivo rojo, penSIOnada. \
Larache ..••.......(Otro........• " Buselhan ben HanadIa.... . . . • . . . . . I
Otro.. .. .. . . Yilali el Hasanani,. . ..
Como lnf.a.• . .. D. Federico Berenguer Fusté .....• /cruz de 2.a clase del M. M. conI
_ distintivo rojo, pensionada.
Capitán ídem... • José Millán Terreros " .. ~cruz de l •• clase del M'. M. con
Otro E. ~..... »Alf~edoGuedea.Lozano... distintivo rojo, pensionada.
Otro Iní. ...•.. »Tuho López Rurz : ..•.•• , .•.•. '
¡,erten. lnf.a.... »Luis Ruedas Ledesma .......•. ¡Empleo de Capitán.
2.
0ten. íd. (E. R.) » Ricardo ~avas de Altas ...• , .. . ¡cruz de La clase del M. M con
Otro (E. R.) • • :. Juan ~av11án de Pró .• - .. . .••. . distintivo rojo, pensionada.
Otro (E. R.). . .. »Eugemo Alonso Maraver. . . . .. •
Otro (E. R.) . _. :. Buenaventura Alegría Ezcurra ... Cr~z I. a .clase M. M. con distin-
tivo rOJo.
Oficial moro 2.a . Abderrahaman Dukali .....•• _o.• , . ¡Cruz de I •a clase del M. M. con
IOtro .,.... Tahami ben Mohamed Jasali í distintivo rojo, pensionada.
1P~mer teniente D. JOllé ~angull;~ Elorz •..•........• ~cruz de I.a clase del M. M. con
Grupo de montaña de,2. ten. (E. R.) .. »F:;an.c1sco Fm6n Cantero .•••... o distintivo rojo.
La eh (otro (E. R.) .... JI Clpnano Díaz Rodríguez •.....
ra e Médico L0 .••.. »José Luis Saavedra•...••.....•• Cruz de La clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
Grupo montado Art.alPrimer teniente.• Mateo Oliver y Pol. Cruz de La clase del M. M. con
. distintivo rojo.
Idem de Artillería de/Capitán ........• Gonzalo de Aranda y del Río o' . ¡Cruz de 1.a clase del M. M. con
posición de Larache. \Primer teniente. JI Manuel Garda de la Sota , distintivo rojo, pensionada. -
T. coroneL.. . • Carlos Gómez Alverni. ••... " •ICruz de 2.a clase del M. M. con
distintivo rojo.
Comandante.. JI Gonzalo Queipo de Llano Sierra. Cruz de 2.a clase de M.a Cristina
Capitán•....... JI Ildefonso Sánchez Anitúa....•. ¡Cruz de I.a clase del :.\f. M. con
Primer teniente. »José Legorburu Domínguez \ distintivo rojo, pensionada.
2.° ten. (E. R,) • ) Andrés Rodríguez Varela ¡Cruz de La clase del M. M. con
Otro (E. R.) ... JI Isidoro Martínez Espinosa \ distintivo rojo.
Primer teniente. »José Navarro L6pez ¡Cruz de La clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
Capellán 2.° , »José María López y López /Cruz de La clase del M. M. con
Veterinario 3.°.. • Emiliano Alvarez Hernández í distintivo rojo.
Grupo Caballería de -{' Fernando ChaVeSYPéreZde"1PUI-~c d 8 l d 1 M M
L h (C d t é d 1 C d 1 rUI: e 2. c ase e . . con
arac e............ aman an e.. .. la:y~~~:~.~ .. ~..~ ..~~~~ .. ~: distintivo rojo.
¡Capitán... • •.. 1 JI Eduardo Jiménez Peña•.....•••• ¡Cruz de l." clase del M. M. con
: distintivo rojo.
2.° ten. (E. R.).. • Fernando Butgard6n Martínez .•• ¡Cruz de 1.- clase del M. M. con
1 distintivo rojo, pensionada.
Otro (E. R.) •• , JI Ildefouso HuelvaAragón "'1
Capitán ......•. • Lui~ Graiño~oriega: Cr~z de I.a clase' del M. M. con
Otro.. •.•.•... »Gabmo IgleSIas GarcIa. • • .. di ti ti .
Primer teniente. JI Antonio Jiménez de Cisneros. . . . s n 'lO rOJo o .
2.° ídem. . . . . .. • Ramón Morales Treviño . . . . . . . . .
Otro (E. R;)... »Francisco Escribano Vega.••.... \cruz de Laclase de María Cristina
¡Oficial primero. JI Alfredo García Martinez •••..•.• Cruz de La clase del M. M. con
Comandancia de tropas' distintivo rojo, pensionada.
Intend. a Larache .•. ¡Oficial 2.° _ JI Manuel Sancho Brased ¡Cruz de La clase del M. M con
{Oficial tercero.. JI Jesús Díaz Montero ..•.•........ S distintivo rojo.
Compañía mixtadeSa-/Médic9 primero. JI Antonio Vallejo Nájera •..•.•.. !Cruz de La clase del Mo M. con
nidad Militar ..••.•. íOtro segundo... JI Hermenegildo Botana Salgado. .. distintivo rojo, pensionada.
Com.Inf.a ..... • Manuel de las Reras y Jiménez •. ¡Cruz de 2. 8 clase del M. M. con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán ídem ...• Luis Orgaz Yoldio •..•. o /Cruz de I a clase del M. M. con
Otro de Cah.a .• JI Salvador Gómez Díaz Berrio í distintivo rojo, pensionada.
2.° ten. (E. R.)
Cab;a .......
2.0 ten.lnf.(E.R).
Madrid 7 de octubre de 1913. ,LUQUE
D. O. núm. 224 8de octubre de 1913. 89,
Sección de Coboller(o
DESTINOS
Excmo\ Sr.: El R€y (q. D. g.) se ha servido
disponer que ,el sargento del regimiento Lanceros
del Rey, 1.0 de Oaballería, Germán Espiñeira Ruiz,
pase destinado, en vacante de su clase, ,á la s~<:­
''Ción de tropa de la Escuela Oentral de Tlro, venfi-
'oo.udQse su :alta y baja en la próxima revista de
comisario,. , ·' ,
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conoClmlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitá.n general de la primera región.
Señores Oapitán g,eneral de l~ quinta .~eg~ón, Jefe
de la 'Escuela Oentral de Tlro de! EJerclto é In-
terventor general de Guerra...
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe con urgencia el transporte de
SO opérculos de cuero con sus muelles correspondientes
del émbolo del recuperador de cañón .de campaña
modelo 1906, desde la maestranza de Sevilla á Má-
laga para reexpedir á la Oomandancia (Parque de
Artillería de Melilla), y 150 empaques para cartuchos
de 7,5 cm. de campaña, desél'e el Parque regional de
Artillería de Valladolid á Algeciras para reexpedir
á la Oomandancia de Artillería de Oeuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'Ilto
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Oapitán general de la séptima región, Ooman-








Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo
y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo. ?on
lo informado por la ~samblea de la. Real y. Ml1ltar
'OrdJen de San Rermenegildo, ha tenldo á blen con-
oeder al cOlD.andante de Infanteil.'ía D. Estanislao
Gómez Dandero y Pérez de. ~ldeJ,'ete, 1:'1' placa.d,e la
l'e:rerida Orden, con la antlguedad de 30 de dlClem-
bl'e de '1912. . .
i De real orden lo digo, á Vi. E. ,para su cOlloclml~ntoy demás efectos,. Dios guarde a V. E. muchos anos.
M,adrid 6 de octubre de 1913.
ORDEN DE SAN RERMENEGILDO
Excmo.. Sr.: El RJe,y (q. D.g.), de acuerdo. ?on
lo informado por la Asamblea de la. Real y. MIhtar
Orden de San Rerme.negildo, ha tewdo á blen con-
oOO.er al General de brigada D. Bernardo Alvarez
del Manzano y 1I'fenéndez Valdés. ~~ cruz y placa
de la rtefeorida Orden, con la antlguedad de 26 de
novi'e¡Inbre de 1900 y 5 de junio de 1910 respec-
tivamente. . .
De real orden lo digo. á V. E. para su conoClmH~:.nto
y demás e:flectos., DioS guarde á V. E. muchos anos.
M,adrid 6 deoctuhre de 1913.
LUQUE
de Guerra
Secclon de SaDldrld HUltar
'.'
Secclon de Justicia v Asuntos generales
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el acta de la Junta económica del Parque
de.. Sanidad Militar de 25· de agosto último, para la.
adquisición de dos estufas locomóviles de desinfec-
ción modelo «Orense» de la casa Averley, de Za-
ragoza, con objeto de reponer las remesadas á los
<hospitales militares de Alcázar y Tetuán, en, la su~a
total de 14.992 peset.as, con cargo' al c~püulo 0.2,
:a¡rtículo único de la sección doce del Vlgente pre-
supu;esiJo. 1, '..
De real orden lo digo, á V. E. para su conOClmll~!J.to
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 6 de octuhre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitá.n general de la primera región.
Señores .Intendente general militar, Interventor. ge:





Director general de la Guardia Oivil.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
dispollJer que por el Establecimiento Oentral de In-
tendencia se efectúe la remesa al Parque de Inten-~ncia de Valencia de dos báIlderas nacionales para
lldiJicios y una para fuertes e~ concepto de .r~p~esto.
. De real ordClIl lo digo, á Y. E. )lara su conoClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1f.adrid 6 de octubre de 1913.
Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última revista
anual de annamento pasada á las Oomandancias del
Norte, Sur y de Oaballería, que constituyen el ~4,0
tercio de ese cuerpo, el Rey (q;., D. g.) ha temdo
á bien disponer se manifieste á V. :ID." pa!a. su
'satisfacción, que el armament~ que las Indicadas
lOomanClancias tienen en su poder se halla en buen
estado de' conservación y serviclO.
De real orden lo digo á V. E. á los efe<:,tos
consigu¡i.entes., Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid '6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Director g\3neral de la Guardia Civil.
:1< :l; :l;
Señor Oapitán g'eneral de la tercera reglOn.
Señores Oapitán general de la primera región, In-
terventor general de Guerra y Director del :EJsta-
blecimiento Oentral de IntendenCla.
SIUIOb de ArtIlleno
Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última revista
arrua! de armamento pasada á las Oomandancias de
Valencia, Oaswllón, y Oaballería, que componen el.5.0
tercio de ese cuerpo, el Rey (q~., D. g.) ha temdo
á bien disponer se mamfiest;e á V. E., para su sa-
tisfacción, qúe el, arlD.amento que las indicadas 00-
!man.dancias tienen en su poder se halla en buen
estad() de co.nservación y servicio, debiendo consu-
frnir la cartuchería que ha resultado 9-e servicio. pre-
&rente en los primeros ejercicios de tlro y cambiados
por el Parque de Artillería la que ha resultado inútil.
De real orden lo digo á V .. E. á los efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 6 de .octubre de 1913.
8 de ocbubre de 1913. D. O. ]lin\., m
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con.
lo informado l{or la Asamblea de la Real y Milibar
¡Oiden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con·
ceder al comandante de Infantería D. Luis Bau~
zá. Gayá, la cruz de la referida Orden, con la anti.
güedad de 1.0 de diciembre ,de 1912, 9.ue le resulta-
después de hecha la deducClón que dIspone la rea;1
orden de 12 de febrho último (O. L. núm. 23).
'De rooJ. ordém. lo dige. ti. v. E. para su conocimiento
y demás efootos. Dioo guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
LUQUl!
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
,Orden de San Hermenegildo, ha teñido á bien con·
ceder al teniente coronel de Caballería D. Fran·
cisco Meroaéler Zufías, la cruz de la referida Oro
den, con la antigüedad de 2 de diciembre de 1912,
que le resulta después de hecha la deducción que
previene la real orden de 12 de febrero último
(C. L. núm. 23).
.De mal orden lo digo¡ á V. E. para su conocimiento
y de:má.s efootos. DiOB guarde á V. E. muchos años.
.;Ma.drid 6 de octu1J:re de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con·
.ceder al comandante de Infantería- D: José Navarro
Marín, la cruz de la referida Orden, con la anti.
güedad de 23 de diciembre de 1912, que le resulta
después de hecha la deducción que previene la real
orden de 12 de febrero último (C. L. número 23).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y de:má.s efectos.· Dios guarde á Y. 'E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
LUQUE
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Maa:ina.
RETIROS
. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del mes actual la
edad reglamenwia para el retiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de Infanteria (E. R), re·
tirado por Guerra, D. Santos Lazo del Valle, re·
sidente en Oviedo, el Rey (q. D. g.) ha ,tenido
á bien disponer cause baja en la nómina. de re·
tirados de esta :región por fin nel corriente mes
y que desde 1.0 de noviembre pré)ximo se le abone
por la Delegación de HacIenda de la citada pro·
vincia el haber de 168,75 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de 18
de agosto de 1902 (D. O. núm.. 183), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra. y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
.ne :real orden lo digo' á V. E. paa:a su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. :El. muchos
años. 1IIadrid 4 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
**'"
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa que V. E. cursó
á este Ministerio con. su escrito de 9 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el primer. teniente, guaro
dia alabardero retirado, D. José Ortega Grande, re-
sidente en Briviesca (Burgos), en súplica nuevamen-
te de mejora de retiro, teniendo en cuenba que no
han vaIiado las razones por las cuales le fué des-
estimada análoga petici6n, según real orden de 3
de junio último, el Rey (q. D. g.) se ha servi:do
desestimar dicha instancia, debiendo atenerse el in-
teresado á lo resuelto en la citada soberana reso-
lución.
De J:leal orden lo digo, á V. E. para su conocimiento
y demá.<3 efectos. Dio,'J guarda á ·V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán gen~ral de la sexta región.
•••
SimIo de InstrncdoD. ledRtamleDID
, CnerDOS dIVersos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Dolores Moreno NavaIro Fernández de C6rdoba, do-
miciliada en Toledo, bajada al Oolegio de Infante-
ría núm. 6, viuda del comandante de Infantería don
Antonio de Bardaxí y Roma, y madre del capitán
de la misma. arma D. Antonio de Bardaxí y Moreno
Navarro, en súplica de que á sus otros dos hijos
D. Luis y D. Mariano Bardaxí y :Moreno .Navarro se
les concedan los beneficios que la legislación vi-
gente otorga paa:a el ingreso y permanencia en 18.8
Academias militares como hermanos de militar muer-
to de resultas de heridas' recibidas en campaña, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido acceder á la
petici6n de la recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúan el real decreto de 21 de agosbo de 1909
(O. L. núm. 174) Y otro de 4 de mayo de 1911
(D. O. núm. 99).
De l'eal ordim lo digÚ\ á V. "E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madr;i.d 6 de octubre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gu~rra "1
'Marina.
VACANTES
Oircular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
profesor de la clase de alemán en la Academia de
Ingenieros, que ha de ser desempeñada en comi-
sión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los comandantes, capitanes y primeros tenIentes del
expresado cuerpo que deseen ocuparla, promuevan
sus instancias con la anticipación necesaria para que
se encuentren en este Ministerio dentro del pla-
zo de un mes, á parbir de esta fecha, acompañan'
do copias de las hojas de servicios y hechos, según
lo dispuesto en el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. ·E. ,para su conocimiento
y demás efootos. Dios guaa:de á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
L'UQUE
Señor...
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